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A Fundamental Legislativ e Reflection on China s New Labor Cont ract Law
FU Zhen zhong
(S chool of L aw , X iamen Univer sity , X iamen, Fuj ian 361005, China)
Abstract:T he en forcement of China s New Lab or Cont ract Law is surroun ded by an abnormal quant ity of seriou s evasion s an d hot de
bates . T he author argues th at b efore clarifyin g and solving the detailed su bstant ive p rob lem s, such a core theor et ical qu est ion should
b e an sw ered f irst : w hy can t a g ood law grow ou t a cor resp ondin gly g ood legal order? Af ter examining the grow ing m echan ism from
legal text to legal order, the author st res ses the special n ecessity of Just if icat ion Inquiry of Legis lat ion during th e proces s of legal or
der gr ow th. W ith the aim to relievin g the inevitable tens ion betw een th e S ubstant ive Just ice and Procedu ral Jus tice exist ing inherent ly
in the Just if ication of Legislat ion, th e auth or probes in part icu lar into th e special reflect ive integrat ing fu nct ion w h ich legi slative Due
Process may it sel f have to the grow th of ant icipated legal order in cu rrent Chinese social context . T he author believes that such theo
ret ical exploring and probing can help to set a more profou nd and accu rate und erstanding f rame of reference for th ose relat ive legal e
vasions and d ebates.












































































封闭性 系统,反之则是 开放性 系统。另外, 法律
系统对革新的不同反应也可以作为分类标准, 于是
有 接受革新 的系统和 拒绝革新 的系统。接着,
他根据这样两套关于法律系统的分类标准,组合出


































[ 4] ( P24- 25)
。从字面上理解, 已订立的法律获得
普遍的服从 显然意味着良善秩序的形成或已存在,
即关注何为秩序之 正当 ; 大家所服从的法律又
应该是本身制定得良好的法律 显然对立法文本的
品性以及立法过程提出 正当 要求。 本身制定得
良好的法律 至少有两方面内涵: 其一, 这部法律在
文本内容上足够良好,即蕴涵良善的价值意旨(如理




理性或正当性, 即立法应当遵循 正当程序 并缔立
出含有 实体正义 的法律文本。据此, 我们应当进












出了 真理(正义)趋同理论 : 多个互相独立的主体
从其本身的 对象 出发达到实际上趋同的认识; 并
以消极功利主义即肯认每个人为免遭不幸而进行的
努力为最低道德要求, 来获致这种真理观的普遍
性。[ 5] ( P46, 63)考夫曼自己承认, 他的这个正义理论显
然不是相对于对应理论(真理符合观)和合意理论
(论证或商谈程序理论)的第三种理论,相反,它是两














































































































































































区、直辖市和 79个较大市人大常委会, 45个中央有关部门, 45家大
型企业和高等院校、社会团体,并有若干外国企业的在华商会组织提
供了意见。特别值得关注的是,在这 19 万多件的意见中,来自劳动
者的意见占 65%左右。参见全国人大官方网站: ht tp: / / w ww . npc.
gov. cn/ npc/ oldarchives / xw zb/ xw zb/ in dex. j sp@ lmid= qt& pdm c=
qt& dm= qt02& pdm c= qt . htm 2010- 12- 27。
详见林嘉. 劳动合同法 的立法价值、制度创新及影响评价. [ J] .
法学家. 2008( 2)。
季卫东先生似乎并未特别区分法的 正统性 (当是 正当性 之
意)与 合法性 ( legit imacy) ,本文亦依此不予区分。参见[ 美] M
弗里德曼. 法律制度. 李琼英等译. [ M ] .北京: 中国政法大学出版
社. 2004. (季卫东译序)第 页。
括号内的理解性文字系本文作者添加。参加[美] M 弗里德曼.










没有有效工会的劳动法近乎废纸 ht tp: / / new s. ifeng. com/ opin
ion/ 200803/ 0311_23_435567. shtml 2010- 12- 9。
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